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LATASCA DELS CIUTADANS 
PER UN SERIE1 PÚBLIC DE QUALITAT 
Molts deis antics municipis i actuais barris de la ciutat de Barcelona han vist créi- 
xer L'interes per la historia loca1,que s'ha posat en evidencia en els darrers anys a par- 
tir de I'aparició d'estudis i monografies dedicades a aquesta tematica, al mateix temps 
que ha crescut, també, l'interes dels ciutadans per coneixer el seu passat.Tot aquest 
procés de recuperació de la historia local va anar lligat a la creació dels arxius histories 
als barris, on s'hi havien de conservar les fonts historiques propies. 
A Sant Andreu, un grup de ciutdddns va posar els fonaments &un arxiu prime- 
renc i embrionari creat, en bona pan, per recuperar documentació antiga, i que tenia 
com a objectiu conservar el patrimoni documental historic de Sant Andreu i,  en defi- 
nitiva, garantir-ne la perdurabilitat i I'accés. 
Així, hem de dir que I'actualArxiu Municipal del Districte de Sant Andreu va néi- 
xer I'any 1982 com a expressió de la voluntat veindl i en sintonia amb altres iniciatives 
del mateix caire impulsades a Sant Martí, el Raval, Sants i les Corts, i que van esdevenir 
un punt de referencia ineludible quan, I'any 1986, I'Ajuntament de Barcelona va 
encdrregar un estudi per posar sobre la taula aquesta qüestió. 
Els ciutadans a qué hem fet referencia representaven un grup heterogeni, en que 
hi havia des de gent interessada per la historia i erudits locals, fms a historiadors pro- 
fessionals. L'anima del grup va ser, sens dubte, Maní Pous i Serrd. Ja des del principi, 
aquest grup va rebre el recolzament del Consell Municipal del Districte de Sant Andreu, 
que es va materialitzar en un espai al, Uavors recentment inaugurat, Cenue Cívic de 
Sant Andreu, i en una subvenció per al seu funcionament. 
L'any 1986, el que aleshores s'anomenavaArxiu Histbnc de SantAndreu es va ins- 
tal.lar en un edifici del carrer d'Ignasi Iglésias, concretament a la casa on va néixer el 
poeta, i que era propietat del Patronat Municipal de 1'Habitatge. 
L'any 1988 I'Ajuntament de Barcelona va cloure e1 projecte d'ordenació d'arxius 
que bavia encarregat i va donar carta de naturalesa a aquests arxius,que passaven a for- 
mar pan de la Xarxa d'Arxius Municipals de Districte. En aquest sentit, I'evolució deis 
arxius es va produir paral.lelament al desenvolupament de la descentralització munici- 
pal, i el seu volum, així com el nombre de les seves funcinns, es va anar incrementant 
cousiderablement des que es van transferir als districtes les competencies de les fun- 
cions administratives. 
A partir d'aquell moment, I'Arxiu es va comeuGar a considerar un servei muni- 
cipal i, al mateix temps, aqueli grup de vetns als quals hem fet referencia es va consti- 
tuir en un centre d'estiidis, el Centre dSEstudis Ignasi Iglésias, que més tard va signar un 
conveui amb el Consell Municipal de Districte per a l'ús del local i la realitzdció d'ac- 
tivitats. 
Cal dir que, en tot aquest procés, Marú Pous i Serra en va ser el capdavanter i no 
va defallir mai; la seva estimació per Sant Andreu, el seu poble, el va fer treballar fms al 
final, de manera incansable i desinteressada,per donar a coneixer a tothom el que havia 
estat i era Santhdreu.  
El 26 de novembre de 1987 es va fer la presentació pública del Centre d'Estudis 
lgnasi Iglésias que, com queda definit en els seus estatuts, es va crear per tal de fomen- 
tar i promocionar els estudis de ciéncies humanes i socials relacionats amb Sant Andreu 
en concret i amb el Pla de Barcelona en general. 
Dos anys més tard, el 1989, va néixer la revista Fineshelles, vehicle per donar a 
coueixer que és el Centre d'Estudis i quines són les seves activitats. Les pagines d'a- 
quesra revista han vist estudis fets amb un gran rigor i cal dir que mantenir aquest rigor 
així com un alt nivel1 any rere any fins awi  no és una tasca ficil i representa un gran 
esfors per als qui ha porten a terme. 
Tant des del Centre d2Estiidis com des de I'Arxiu Municipal del Districte, cada 
un des de la seva vessant i duent a terme la seva funció, diferent pero complementaria, 
s'ha vetllat per donar a coneixer la historia local i la recuperació i custodia del patri- 
moni documental andreuenc. 
Així, encara cal recordar que el paper dels arxius de districte en I'estudi de La 
historia local ha estat un impuls imponant que, juntament amb els centres d'estudi, 
promouen i difonen el coneixement de l'entom amb I'objectiu de fomeutar-ne la 
defensa i I'emiquiment, i faciliten la difusió dels estiidis que ens porten a un miUor 
coneixement del Pla de Barcelona. 
